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suisses 15 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le. mi l l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
t John Dethurens 
Nous apprenons avec uns réelle émotion le décès 
de M. John Dethurens, président de l'Association 
Genevoise des Fabricants da Bijouterie, Joaillerie 
et de" Boîtes de montres et Vice-Président de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, enlevé subitement, 
des suites d'une attaque, à l'affection de sa famille, 
de ses amis, de ses collègues, à l'âge de 52 ans. 
M. Dethurens qui était très connu dans le monde 
de la bijouterie et de l'horlogerie et apprécié pour 
ses qualités d'homme d'affaires, d'administrateur, 
ainsi que pour son amabilité et sa cordialité, a été 
un des fondateurs de l'Association Genevoise des 
Fabricants de Bijouterie-Joaillerie et de Boîtes 
de Montres dont il était le président depuis une 
quinzaine d'années. 
Il a fa.it partie de la Chambre suisse de l 'Hor-
logerie comme délégué depuis 1919 et il fut nommé 
membre du Comité Central le 5 mai 1928, date à 
partir de laquelle il fut également investi des fonc-
tions de vice-président. 
Le décès de M. Dethurens causera un grand vide 
dans ces deux organisations et ses collègues garde-
ront du défunt un souvenir durable. 
Nous présentons à sa famille l'expression de 
notre douloureuse sympathie. 
! 
B 
Retour sur le passé 
•Un correspondant occasionnel nous adresse l'ar-
ticle suivant exposant les causes de la crise dont 
l'horlogerie souffre actuellement ainsi que les moyens 
d'y remédier. 
t Bien que la question ait déjà été examinée à main-
tes reprises nous pensons que toute contribution au 
problème qui se pose aujourd'hui ne doit pas être 
négligée et nous accueillerons volontiers dans nos 
colonnes les suggestions qui pourraient être faites. 
- (Réd.). <• 
L a première cause de la crise qui nous est en 
partie imputable, c'est la fabrication et l'exporta-
tion irraisonnée des chablons et des fournitures ser-
vant au remontage à l'étranger des montres de 
qualité inférieure, autres que celles destinées: au 
rhabillage, cause à laquelle est venue s'ajouter en-
core, si elle ne l'a précédé, notre gloriole qui nous 
a poussés à former de jeunes étrangers dans nos 
écoles professionnelles et qui nous vaut aujourd'hui 
le malheureux « dumping » que nos meilleurs efforts 
de volonté et de savoir-faire ne réussiront pas à 
enrayer de si tôt. L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, 
la Pologne, la Russie, le Japon, pour ne citer que 
les principaux pays où nous avons exporté machines, 
chablons et fournitures, ont trouvé 1 aubaine bonne, 
puisque chez eux la g/or're de fabriquer des mon-
tres aussi bien qu'en Suisse, l'emporte et de com-
b en, sur la question de qualité et que ce manque 
as qualité notoire nuit encore à nos produits de 
choix, en nous empêchant de vendre ceux-ci à prix 
rémunérateur et les discrédite certainement. 
Ceux de nos exportateurs, vivants ou morts, qui 
ont trouvé et utilisé ce moyen charmant de nous 
couper le nez pour nous faire beaux, n'ont cer-
tainement pas connu la mentalité ni l'a psychologie 
tout-à-fa't orientale de leurs acheteurs, lesquelles 
consistent avant tout à faire du bon marché à tout 
prix, à considérer le prix de revient comme une 
marotte, c'est-à-dire plus qu'accessoire et enfin à 
vendre toujours en dessous des prix de la concur-
rence, si la tête du client ne permet pas de faire 
mieux! Il faut avoir coudoyé de près les Orien-
taux, depuis Dornbirn à Matsumaï, pour se rendre 
compte de leurs mœurs et coutumes commerciales 
qui consistent surtout à prélever sans vergogne un 
bénéfice de 200 à 300 °/o sur le prix d'un article 
qui tape dans l'œil d'un client bonne pâte en lui 
affirmant qu'à ce prix-là l'on y perd, quitte à faire à 
l'occasion 30, 40i 50 °/o de rabais et plus à un 
acheteur retors pour enlever une affaire. E t cela 
réussit plus souvent qu'on ne le pense. 
Mais le plus difficile maintenant est de sortir 
de l'impasse, de reconquérir les marchés que nous 
avons gâtés ou laissé gâter et ce ne sera pas 
trop de l'intelligence, de la perspicacité, .de la 
ténacité de tous, les intéressés pour ramener un état 
normal et veiller à ce que les choses passées ne 
se renouvellent plus, car nous pouvons bien suppo-
ser que le bon peuple suisse à la poche duquel 
on a fait appel pour fonder la Super-holding; hor-
logère ne verrait pas de bien bon œil qu'il se fît 
de nouvelles expériences à ses dépens. 
Une autre cause encore de la crise horlogère qui 
s'est toujours greffée sur les autres, c'est le trop 
grand nombre de petits fabricants individuels, voire 
' de petites fabriques végétatives. Il est possible, 
.lorsque' les affaires sont bien lancées, que tous les 
'intéressés y trouvent leur profit. Les procédés 
1
 modfernes de fabrication permettent d'exécuter rapi-
dement les commandes;: les expéditions et les trans-
ports sont rapides, les factures suivent prompte-
meni et le retour de l'argent, grâce aux commu-
nications ultra accélérées ne traîne généralement 
1
 pas.. Puis la confiance générale permet à chacun 
d'obtenir des fonds en suffisance pour l'exécution 
du travail qui abonde. Tel coffre-fort de banque. 
• jusque-là récalcitrant, daigne s'ouvrir et. . . sourire 
'en- constatant qu'on va lie décongestionner et que 
• les liasses de billets de mille qu'il va lâcher, revien-
dront bientôt plus épaisses. Mais que dans l'air 
bientôt un bruit insolite passe par T . S. F . et 
aussitôt le guichet s'abaisse, lie coffre-fort se ferme 
pou» ainsi dire automatiquement, et soudain atteint 
de surdité subite, le caissier ne veut plus entendre 
parler de «sorties»,, mais seulement de «rentrées». 
Alors* les. petits fabricants sont le bec dans l'eau* 
tandis que les gros risquent de « boire des bouil-
lons » et que là classe ouvrière, qui n'a pas pu, 
pas su ou pas voulu épargner, est menacée de 
chômage ou de misèue. Pour tous, c'est la crise, 
la dure crise, dont on ne saurait prévoir la durée et 
l'issue. 
A cette cause de pléthore de fabricants en temps 
de crise, il y aurait Heu d'ajouter le trop grand 
luxe inutile, intérieur et extérieur, des bâtiments de 
fabriques, en général. On immobilise dans- ces im-
menses constructions modernes des capitaux considé-
rables pour lesquelles on fait appel au crédit des 
banques foncières et autres. Cela nécessite un ser-
vice annuel d'amortissement et d'intérêt qui grève 
assez lourdement la marche d'une entreprise. En 
temps normal, la charge est supportable, mais vienne 
un ralentissement sensible des affaires et aussitôt 
cette charge grève si lourdement le budget que l'on 
peut; à peine y faire face. Sans doute, les créancier 
hypothécaires sont patients, — c'est leur seule vertu, 
pourrait-on dire, — mais pour être remise à plus 
tard, l'échéance n'en est pas moins là, à laquelle 
il faudra tantôt faire face. E t derrière ces gros 
prêteurs, il y a l'intéressante et sympathique pha-
lange des épargnants de tous âges et de toutes 
classes qui, à un moment donné, peuvent réclamer 
leurs dépôts à brève échéance et mettre bon nom-
bre de gens dans l'embarras. Ceci n'est évidemment 
pas particulier à l'horlogerie, mais peut revêtir 
un aspect général redoutable dont elle peut se res-
sentir. 
L'octroi de crédit élevé par les fabricants à leurs 
clients constitue également une pierre d'achoppement 
sérieuse en temps de crise, surtout lorsque ces 
clients sont établis dans des localités d'outre-mer 
avec lesquelles les communications sont longues et 
espacées. Brusquer les choses ne sert souvent à rien 
et il faut bien admettre le bon vouloir du client, 
patienter et attendre souvent bien au-delà des délais 
habituels pour obtenir les rentrées. 
La prudence voudrait donc qu'à l'avenir le 
plus: grand nombre des affaires avec les pays 
d'outre-mer — et même ailleurs — se trai-
tent plus rapidement, soit par ordre de règle-
ment télégraphique,, soit par envoi contre bill of 
ladinê (connaissement), surtout dans les pays où la 
situation politique, économique et financière peut 
laisser à désirer. Il vaut mieux tenir que de courir. 
En résumé, il serait recommandé de ventiler la 
situation générale de l'horlogerie suisse dans toutes 
ses parties, depuis la fabrication de la dernière 
petite vis de pied de cadran jusqu'au réglage de 
précision du meilleur chronomètre. Pour cela, l'union 
rationnelle de toutes les forces morales, économiques 
et financières de notre belle industrie horlogère est . 
indispensable et chacun doit se faire un point 
d'honneur d'y apporter sa part d'intelligence, de 
travail, de dévouement et de bonne entente, où 
qu'il) soit et d'où qu'il vienne, car le succès de tous 




Les deux délégations qui s'occupent, à Berlin, 
des négociations commerciales germano-suisses, ont 
provisoirement clos leurs travaux, afin, de pouvoir 
donner connaissance, à leurs gouvernements respec-
tifs, des résultats acquis jusqu'ici au cours de ces 
pourparlers. 
- • . . - . • . . 
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Commerce extérieur 
L a p r o t e c t i o n d u m a r c h é n a t i o n a l . 
Dans le discours qu'il a prononcé à Uster, le 22 de 
ce mois, M. le Conseiller fédéral Schulthess a déclaré 
que le Conseil fédéral se trouverait peut-être obligé 
de demander aux Chambres fédérales l'autorisation 
de prendre provisoirement certaines mesures pour 
lutter contre la crise économique. D'aucuns ont voulu 
voir dans cette déclaration la possibilité d'un retour 
aux pleins pouvoirs qui existaient pendant la guerre. 
Il n'en est évidemment pas question. Ceux qui l'af-
firment le font certainement de façon tendancieuse. 
Tout le monde sait que la Suisse est envahie par 
d'énormes quantités de marchandises étrangères, telles 
que le bois, provenant d'Allemagne, d'Autriche et 
d'autres pays de l'Europe orientale. Or, en envisage 
uniquement de prendre — comme l'ont déjà fait la 
France et les Pays-Bas par exemple — des mesures 
propres à enrayer ces importations excessives, à 
protéger notre marché intérieur et notre production 
nationale et, par là, à limiter le chômage. Notre 
marché national £ aujourd'hui d'autant plus d'impor-
tance que notre commerce d'exportation se heurte à 
de grands obstacles. Il est indispensable d'inciter 
les Etats étrangers, dont nous sommes les clients, 
à acheter aussi les marchandises que nous produisons. 
Jamais on n'a songé à rétablir les pleins pouvoirs. 
On n'envisage que des mesures de protection de 
notre marché national, qui seraient prises dans un 
seul domaine bien déterminé et à titre temporaire. 
Chronique financière et fiscale 
Suis se . — L a s t u p i d e t h é s a u r i s a t i o n . 
En dépit de tous les avertissements et recomman-
dations, nombre de personnes tiennent encore cachés 
des billets de banque sans se rendre compte exac-
tement du tort qu'elles causent ainsi à tout le monde, 
puisqu'elles alourdissent considérablement la tâche, 
déjà suffisamment difficile, de notre institut national 
d'émission. Voici à ce propos ce que M. Schulthess 
a dit dimanche dernier à Uster: 
« Sans raison plausible, des particuliers ont retiré 
des banques et gardent actuellement par devers eux 
d'innombrables billets de banque, dont le montant se 
chiffre, pour l'ensemble du pays, par centaines de 
millions de francs. Nos établissements de crédit 
doivent se procurer à grands frais du numéraire 
pour pouvoir faire face aux retraits. Si l'argent que 
thésaurisent les particuliers était restitué aux ban-
ques et que celles-ci pussent compter sur la confiance 
des d éposants, d'énormes capitaux, aujourd'hui impro-
ductifs, retrouveraient un emploi dans l'économie 
nationale et porteraient intérêt. La thésaurisation des 
billets de banque est une chose insensée. Oublie-t-on 
que nous avons en Suisse de solides caisses locales, 
des banques grandes et petites, parmi lesquelles nos 
banques cantonales et la banque nationale qui, toutes, 
sauf la dernière, versent un intérêt sur les sommes 
qui leur sont confiées? Quel stimulant pour notre vie 
économique si le calme et la raison revenaient dans 
les esprits et si notre peuple, recouvrant son sang-
froid, renonçait à se faire lui-même l'artisan des 
difficultés dont il se plaint. » 
Le rôle essentiel du billet de banque est de circu-
ler: cacher des billets de banque, c'est simplement 
nuire au bien de tous. 
C r é a n c e s su isses e n H o n g r i e . 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans la Fédéra-
tion Horlogère Suisse, No. 92, du 25 novembre, 
la convention entre la Hongrie et la Suisse, sur la 
question des devises, a été approuvée par le Conseil 
fédéral. 
Toutes les personnes ou maisons suisses qui ont 
des créances en Hongrie doivent les annoncer im-
médiatement à la Banque Nationale Suisse à Zurich, 
en employant un formulaire qui peut être également 
obtenu auprès de tous les sièges et de toutes les 
succursales de celle-ci. 
I // est recommandé aux créanciers suisses de faire 
savoir immédiates mut à leurs acheteurs hongrois 
que l'accord est entré en vigueur et de les inviter à 
payer <en leur faveur à la Banque Nationale Hongroise 
les sommes échues en pengbs. Cet avis aux débiteurs 
hongrois est d'autant plus nécessaire que la Banque 
Nationale Suisse ne pourra désintéresser le créan-
cier suisse que si son débiteur a opéré le versement 
de son dû à la Banque Nationale Hongroise; le paie-
ment aux créanciers suisses a lieu dans l'ordre chro-
nologique des versements des débiteurs hongrois. Les 
créanciers suisses dont les débiteurs en Hongrie au-
ront opéré les premiers leurs versements seront donc 
satisfaits les premiers pour autant que des sommes 
en francs soient disponibles à la Banque Nationale 
Suisse. 
A u t r i c h e . — 3 m e o r d o n n a n c e s u r l e s dev i ses . 
Nous attirons l'attention des exportateurs sur la 
publication du texte de la troisième ordonnance sur 
lé régime des devises en Autriche, faite par la Feiùlle 
officielle suisse du Commerce, No. 274 du 24 no-
vembre 1931. 
E s p a g n e . — E s t a m p i l l a g e d e s b i l le t s d e b a n q u e . 
Le gouvernement espagnol a décidé, en date du 
14 novembre courant, de prolonger le délai pendant 
lequel les billets non estampillés seront encore accep-
tés aux guichets officiels de paiement jusqu'au 20 
janvier. 
T c h é c o s l o v a q u i e . — C o n t r ô l e d e s d e v i s e s . 
' Là Feuille officielle suisse du Commerce, No. 271, 
du 20 novembre 1931 publie un nouveau décret, 
aggravé avec effet au 7 novembre, sur le commerce 
des devises en réduisant, en particulier, l'importance 
des paiements qui peuvent être effectués à l'étranger 
avec et sans autorisation. 
Chronique des Associations patronales 
A p p e l flatteur. 
Nous apprenons que M. Louis Clerc, avocat à La 
Chaux-de-Fonds, président de la Société suisse des 
fabricants de boites de montres en or, vient d'être 
nommé chef de la section administrative à l'Office 
aérien fédéral à Berne. 
Tout en regrettant de le voir quitter l'industrie 
horlogère, nous lui présentons nos félicitations sin-
cères et formons nos vœux les meilleurs pour ses 
succès dans sa nouvelle activité. 
Chambres de commerce 
C h a m b r e c a n t o n a l e n e u c h â t e l o i s e 
d u c o m m e r c e , d e l ' i ndus t r i e e t d u t r ava i l . 
Dans son assemblée plénière du 23 courant, cette 
Chambre a voué une attention particulière à la 
question des « Ecoles de métiers ». Ensuite du rap-
port présenté par le Bureau, et d'une discussion nour-
rie, la conviction est acquise qu'en principe il est 
indispensable aujourd'hui, de créer des écoles de 
métiers. Reste la question de savoir s'il doit en être 
institué une seule, à la disposition de tout le canton, 
ou bien s'il serait utile d'en ouvrir dans diverses 
localités. La question pourrait être examinée dans 
une réunion convoquée par M. le Chef du Départe-
ment de l'Industrie, à laquelle seraient appelés à 
participer des délégués des communes de Neuchâtel, 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 
L'opinion a été exprimée que la question des frais 
n'empêche pas de s'arrêter à la solution qui serait 
reconnue la meilleure, car mieux vaut que les sacri-
fices faits le soient pour doter nos jeunes gens de 
métiers plutôt que pour payer des frais de chômage. 
Le bureau rapporte sur les effets tentés pour in-
troduire des industries nouvelles; la discussion inter-
venue à ce sujet fait ressortir, d'une part, les dif-
ficultés d'arriver à chef en temps de crise, d'autre 
part, l'impuissance de la Chambre à assurer la prise 
en considération de projets dont la viabilité devrait 
être démontrée par des expertises et des essais coû-
teux. Des résultats satisfaisants ne peuvent être 
espérés que de l'industriel ayant de l'initiative, du 
courage et des capitaux à disposition. Les expé-
riences en cours inspirent confiance et permettent 
d'espérer à la création de nouvelles occasions de 
travail. 
Ce qu'il y a lieu avant fout de conserver chez 
nous, c'est l'industrie horlogère. Mais, qu'il s'agisse 
d'elle ou d'industries nouvelles, c'est toujours la 
question des salaires qui joue un rôle important. Or, 
On ne peut se dissimuler que l'abaissement des sa-
laires est une arme à double tranchant, à mesure 
que la diminution du pouvoir d'achat de la popu-
lation a sa répercussion sur le commerce. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Suisse . — E m i s s i o n d e s t i m b r e s d e b i e n f a i s a n c e 
« P r o J u v e n t u t e » 1931. 
Quatre nouveaux timbres « Pro Juventute », vala-
bles comme figurines d'affranchissement postal, se-
ront mis en vente' en décembre prochain, à savoir: 
1 timbre de 5 cts. (vert) 
vendu au prix de 10 cts. 
1 timbre de 10 cts. (violet foncé) 
vendu au prix de 15 cts. 
1 timbre de 20 cts. (rouge) 
vendu au prix de 25 cts. 
1 timbre de 30 cts. (bleu) 
vendu au prix de 40 cts. 
Les timbres de 5, 10 et 20 cts. (format 3 7 x 2 2 
%) ont été exécutés en une couleur, par le procédé 
de la rotogravure, dans les ateliers d'un établisses 
ment d'art graphique privé de notre pays. Les 
images ont été choisies à la suite d'un concours 
restreint, organisé entre un certain nombre d'artistes 
suisses avec la collaboration de la Commission fédé-
rale des arts appliqués. 
Le produit supplémentaire de la vente des timbres 
« Pro Juventute » est destiné, cette année, à l'oeuvre 
de secours et de soins aux mères, aux nourrissons et 
à la petite enfance. 
Ces timbres sont aussi valables, sans restriction 
pour l'affranchissement d'envois à destination de tous 
les pays de l'Union postale universelle. 
La vente des timbres « Pro Juventute » aux guichets 
postaux durera un mois, du 1er décembre au matin 
iusqu'au 31 décembre 1931 au soir. Leur durée 
de validité pour les affranchissements postaux est 
limitée à six mois, c'est-à-dire à la période du 1er 
décembre 1931 au 31 mai 1932 à minuit. 
R e s t r i c t i o n d a n s le t a r i f p o s t a l a v e c l ' é t r a n g e r . 
Jusqu'à nouvel avis, les remboursements et les 
recouvrements à destination de la Tchécoslovaquie, 
du même expéditeur à l'adresse du même destinataire, 
ne peuvent être admis que jusqu'au montant maximum 
de 3,000 couronnes par mois (450 fr. en nombre 
rond).
 ; 
Les remboursements dépassant ce montant maxi-
mum mensuel ne sont encaissés du débiteur que sur 
présentation d'un permis de la Banque nationale 




Marbla Watch Co. Ltd, Fleurier, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, aU plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Nous mettons en garde contre 
Et tore Chirigo, Brlndisi 
Samuel Glatter, Radaatl. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
D e m a n d e s d e p e n d u l e t t e s m u r a l e s 
e t d e cu is ine . 
Les fabriques d'horlogerie qui seraient à même 
de fournir des petites pendulettes murales, genre 
horloge de la Forêt-Noire, avec pendule et poids, 
cabinet en bois décoré, ainsi que les maisons qui 
s'intéresseraient à la fabrication de pendules de 
cuisine, mouvement 8 jours, cage bois ou faïence, 
article de garantie, sont priées de communiquer leur 
adresse à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 
58, La Chaux-de-Fonds. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor-
tateurs sur le tableau de correspondance des pa-
quebots-poste (service des lettres) paraissant à la 
page 689 du présent numéro. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
L7/11/31. — Spécialités Horlogères S. A., soc. an. 
cap. s'oc. fr. 50,000 nom., exploitation de tous 
produits horlogers. Cons. adm. César de Trey, 
présid., "Jules-César Savary, Jean-Pierre de Trey.. 
tous trois de Payerne, Maurice Racine, de Lam-
boing, Jacques-David LeCouItre, du Chenit, sign, 
tous collect, à deux. Siège : Galeries du Com-
merce 55, Lausanne. 
Modifications: 
20/11/31. — Eugen Keller Aktiengesellschaft, joail-
lerie, Zurich. Ernst Bass est 'sorti du Cons. adm. 
qui'sera désormais composé de Dr. Armin Schwei-
zer, de Zurich, présid., Eugen Keller, vice-pré-
sid. Georg Zimmerer, membre. 
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13/13/31. — La soc. an. « H. Gasser et Cie, Uhren-
fabrik Preciosa et Silvana Aktiengesellschaft fPre-
ciosa & Silvana. Watch Co., Limited), (Fabrique 
d'horlogerie Preciosa & Silvana, Société Anonyme), 
Bienne. modifie sa raison sociale en celle de Uhren-
fabrik Silvana A. G. (Manufacture d'horlogerie 
Silvana S. A.), (Silvana Watch Co. Ltd.). Le cap. 
soc. est réduit de 70J.000 à 300,000 nom. Karl 
Gasser-Schwab et Fritz Burri sont sortis du Cons, 
adm. qui es't composé de Ernest Burri, de Nieder-
ried, prés., Henri-Arnold Lohner, de Grindelwald, 
directeur, sign, indiv. 
13/11/31. — La soc. an. «Manufacture d'horlo-
gerie Silvana S. À. (Silvana Watch Co. S. A.), 
(Uhrenindustrie Silvana A. G.), Bienne, modifie sa 
raison sociale en celle de Comptoir des Montres 
Silvana S. A. 
13/11/31. — Uhrenfabrik Hera A. O. (Fabrique 
d'horlogerie Hera S. A.), (Hera Watch Co. Ltd), 
Bienne. Kurt Henggeler et Karl Gasser-Schwab 
sont sortis du Cons. adm. qui est composé de 
Henri-Arnold Lohner, de Grindelwald, sign, indiv. 
Gérant: Alphonse-Frédéric Frei, proc. indiv. 
13/11/31. — Montres Madewell (Madewell Watch 
Co.), Bienne. Kurt Henggeler et Kan Gasser-
Schwab sont sortis du Cons. adm. qui est com-
pose de Henri-Arnold "Lohner de Grindelwald sign, 
indiv. Gérant: Alphonse Frédéric Frei, proc. indiv. 
14/11/31. — G. & C. Ducomman, société anonyme, 
fabrication de boîtes de montres, commerce de 
déchets d'or, d'argent, de platine, et d'autres 
matières précieuses, La Chaux-de-Fonds. Arnold 
Staehelin, cesse ses fonctions d'administrateur; la 
soc. est engagée par la sign, de René Jacot-Guil-
larmod, et du directeur Louis Gaille. 
Radiations: 
13/11/31. — Edouard Gnerne, fabrication d'horlo-
gerie, Bienne. 
12/11/31. — G. Mantegazza, orfèvrerie et horlogerie, 
Locarno. 
12/11/31. — F. Kursner et J. Dubuisspn, en /it/., 
fabrique de bijouterie, soc. n. coll., Genève. 
14/11/31. — Société Ls. Ed. Jimod, société anonyme, 
fabrique de pierres fines pour l'horlogerie, Lucens. 
7/11/31. — Berna Watch Co., en liquidation, soc. an., 
fabrication d'horlogerie, St-Imier. 
9/11/31. — D. Kenel-Bourquin, manufacture d'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds. 
10/11/31. — Samuel Giienin-Goy, horlogerie-bijou-
terie, Lausanne. 
11/11/31. — Lukas Allemann, polissages de boîtes, 
Rosières. 
11/11/31. — Giintherl, Liithi et Cie, soc. n. coll., 
fabrication d'horlogerie, Soleure. 
16/11/31. — Syndicat des fabricants suisses de mon-
tres Châtelaines, émail, soc. coop., La Chaux-de-
Fonds. 
16/11/31. — Louis Bandelier (siège à St-Imier), 
fabrique de nickelages et d'argentages de mou-
vements de montres, succursale de Genève. 
16/11/31. — Société des fabricants d'assortiments 
pour la boite de montres argent et 'galonné, soc. 
coop., La Chaux-de-Fonds. 
16/11/31. — Société des fabricants de boîtes de mon-
tres en or, soc. coop., La Chaux-de-Fonds. 
16/11/31. — Société des patrons fabricants de secrets, 
soc. coop., La Chaux-de-Fonds. 
16/11/31. — Société suisse des fabricants de mon-
tres répétition, soc. ooop., La Ghaux-de-Fondsy 
16/11/31. — Société suisse des fabricants de timbres 
pour montres à répétition, soc. coop. 
17/11/31. — Société générale d'horlogerie Ariane, 
soc. an., Onex (Genève). 
Faillites. 
Ouverture de faillite: 
16/11/31. — Glauser Albert-Oscar, fabrique d'ëtam-
pes, Lucens. 
Assemblée des créanciers: 30 novembre 1931. 
Délai pour productions :. 21 décembre 1931. 
5/11/31. — jabas et Cie, radios et gramophones. 
Rue du Parc 98, "La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions:, 11 décembre 1931. 
Liquidation sommaire: art. 231 LP. 
Etat de collocation: 
Faillie: Succession de Gisiger Emile, horlogerie, Sel-
zach. 
Délai pour action en contestation: 1 décembre 1931. 
Concordat. 
Prolongation du sursis concordataire. 
1-7/11/31. — Meylan Eugène, fabricant d'horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
1-e sursis est prolonge jusqu'au 15 février 1932. 
l'assemblée des créanciers reportée au 26 janvier 
1932. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 
3/12/31. — Breilmeyer-Robert et Ciè, fabricants i 
d'horlogerie, La Chau*<]e-Fo«b: \ 
Moratoire : 
16/11/31. — Pierres d'horlogerie S. A., Reben weg 
22, Bienne. 
Moratoire d'un mois. Curateur: E. Zulauf, Bienne. 
Corrigenda. 
Les fils de Ls. Ed Châtelain et Cie, société ano-
nyme, fabrication de boîtes de montres argent et 
galonné, Tramelan-dessus. Lire, dans la « Fédé-
ration Horlogère Suisse», No. 90 du 18 novembre 
1931, Paul-Achille Béguelin, secrétaire, au lieu 
de Paul-Achille Châtelain. 
Dessins et Modèles 
Dépôts: 
No. 48341. 1er octobre 1931, 181/2 h. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Calibres de montres. — Fa-
briques d'Ebauches Bernoises S. A., Etablissement 
Aurore, Villeret (Suisse). Mandataire: Bovard et 
Co., Berne. 
No. 48362. 8 octobre 1931, 14 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement pour montre-bracelet. — 
Gebr. Schild & Co., Uhrenfabriken Eterna, Gren-
chen '(Soleure, Suisse). 
No. 48380. 12 octobre 1931, 19 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Cadrans 1/10 de seconde pour chro-
nographes. 
No. 48395. 14 octobre 1931, 17 »/4 h. — Ouvert 
— 1 dessin. — Cadran 1/10 de seconde pour chro-
nographes. — Leonidas Watch Factory, St-Imier 
(Suisse). Mandataires: Bovard "et Co., Berne. 
No. 48402. 15 octobre 1931, 17 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine à tailler. — Fabriques de 
Machines S. A. Mikron, Bienne (Suisse). 
No. 48475. 31 octobre 1931, 16 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Ecrin pour présentation et embal-
lage d'orfèvrerie. — Joseph Renevey, 'Fribourg 
(Suisse). 
Prolongations: 
No. 39656. 30 septembre 1926, 11 h. — (Ile période 
1931-1936). — 16 modèles. — Calibres de mon-
tres. — Tabrique d'Horlogerie de Fontainemelon. 
Fontainemelon (Suisse) ; enregistrement du 9 oc-
tobre 1931. 
No. 48402. 15 octobre 1931, 17 h. — (Ile période 
1936-1941). — 1 modèle. — Machine à tailler. — 
Fabrique de Machines S. A. Mikron, Bienne (Suis-
se) ; enregistrement du 19 octobre 1931. 
No. 39683. 11 octobre. 1926, 71/4 h. — (Ile période 
1931-1936). — 1 modèle (pas dessin). — Aiguilles 
pour pendulettes. — Henri Ditisheim, Fabrique 
Chevron, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistre-
ment du 27 octobre 1931. 
Radiations: 
No. 39280. 1er juillet 1926. — 1 modèle. — Machine 
à raccourcir et polir les bouts de pignons de 
grand'moyenne, arbres, etc. 
No. 39286. 2 juillet 1926. — 1 modèle. — Article 
de bijouterie (boîte de montre décorée). 
No. 39304. 5 juillet 1926. — 1 modèle. — Machine 
à tourner les biseaux et les bombées de pierres 
d'horlogerie. 
No. 39310. 5 juillet 1926. — 1 modèle. — Montre-
pendulette. 
No. 39340. 14 juillet 1926. — 1 modèle. — Ca-
lotte pour l'emballage de mouvements de montres. 
No. 39345. 14 juillet 1926. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
No. 32731. '27 juillet 1921. — 2 modèles. • — 
Mouvements de montres de poche. 
?!5> K É L I C - I à C T C <3*S 
LE PROCÉDÉ D ' I l l U S T R A T I O N DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S , PROSPEC I US. ETC. 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI Ä. C O LA CHAUX-DE-FONDS 
C O T E S 
27 novembre 1931 
• 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 24 nov 25 nov. 24 riov. 25 nov. 












» électrblytiq. 39-41' 
» best, selected 35-36.5/ 
» wire bars 41 
Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 138.15/ 
» Straits ' 139 
Nickel intérieur 220 
» exportation 37 c/d 
Plomb anglais 16.5 
» étranger 14.18.9 
» serti, price 14.17/6 
Zinc 14.2/6 

























C o m p t a n t 
p a r | s 21 nov. 23 nov. 24 nov. 25 nov. 
(Ces prix s'entendent en francs français 





» iridié 25 »/b 
Iridium 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or- fin, pour monteurs de boites 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
fr. 71.—le kilo. 
» 3500.— » 
» 3575.— » 
> 8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N» S e n vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Dlamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
par carat 
Qualités ordinaires fr. 6.00—6.50 
Grain fermé, petit roulé » ,6.50—6.90 
Boart Brésil > 6.90—7.30 
Eclats > 5.70-6.20 
Tendance du marché: Très ferme. 
Cours communiqués par: 
/ . -& Smlt & Zonen, Amsterdam. -.: 



















(en francs français par gramme). 





















London 21 nov. 23 nov. «4 nov. 25 nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
110/1 111,9 
43,V5 43/4-5 
Platine çshill.) 2C4/ 208/6 
(par once standard 925/1000 en pence) 








4 3 4 -5 
208/6 
18.7/16 
New-York 21 nov. 23 nov. 24 nov. 25 nov. 
(Ces prix s'entendent en cent» par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 30.5,8 | 29.3/4 | 30.1,8 | 29.3/4 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 
» » avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande 
en francs suisses °/Q 
France 
Gr. Bretagne 


























































































100 Livres t. 
100 Livres ég 
1 Liv. st. 
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62.08 







































































2 4 , -
14,50 
60,— 
2 2 2 , -
456,— 
1 4 1 , -































1 6 6 , -
6.51J247,-
65,— 
2 2 6 , -
460,— 
146,— 








Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Ghaux-de-Bonds, 
. 
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»outrait 
Comme chaque année, „La Fédération Horlogère Suisse" 
publiera dans son dernier numéro de l'année, une série 
d ' a n n o n c e s - s o u h a i t s d e Nouvel-An, dont ci-contre 
un modèle de grandeur et de texte (celui-ci est variable à vo-
lonté). Grâce à cette publicité, étendue et peu coûteuse, vous 
pouvez supprimer l'envoi des cartes habituelles de bonne 
année. De plus, vous atteignez chacun et vous évitez de froisser 
des susceptibilités par suite d'oubli dans l'envoi des cartes. 
Le dernier délai pour l'acceptation des annonces expirant 
le 20 décembre, nous engageons les clients à nous communiquer 
immédiatement le texte à publier en spécifiant bien le nombre 







La Maison A. 
remercie son honorable clientèle, etc. 
. - • . . . 
ou 
La Maison X. 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœu*, etc. 
Prix: 1 case fr. 6, 2 cases fr. 11,50, 3 cases fr. 16.50, 4 cases fr. 22 









* -»»««- -»«- »>cc< 
•fc. & 
Commerce d'horlogerie s ' in téresse à 
CALOTTES OR 14 K. 
contrôle suisse, rectangle, coins gouges, 
lunettes ciselées, mouvement ancre 51/4'", 
Eta, ovalisé, 15 rubis, spiral plat, cadran 
métal, heures relief, avec fermoir plaqué or , 
et bracelet moiré. U r g e n t . 
Faire offres sous chiffre M 22683 U à 
Publicitas, Bienne. 
HOLLANDAIS 
se rendant en Suisse la deuxième semaine de 
décembre achète des montres en or, argent, 
métal, cylindre à vue et ancre, en calottes et 
montres de poche, en liquidation. 
Offres sous chiffre P4238C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 
U.S.A. 
Importante maison dont le représentant des Etats-
Unis sera en Suisse prochainement demande offres 
en toutes nouveautés, mouvements et "montres, intéV 
ressant ce marché. 
Faire offres case postale 84, Poste Centrare, 
Bienne. 4243 
Maison de gros 
1er ordre, payant comptant, 6 voyageurs dans toute 
la France, met son organisation à la disposition dès-
fabricants les pfus avantageux d'articles classiques, 
principalement en calottes 51/4 et 101/2 Hg. ancre. 
Possibilités uniques pour fabricants d'écouler leurs 
stocks, mais seulement si à bas prix et en qualités 
séneusesi 
Offres sous chiffre P 4233 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
-PIVOTAGES-
Importante fabrique d'horlogerie sortirait des pivo-
tàges d'échappement ancre, dans les. petites pièces 
3 % à 8 3/! lig., mais désirerait recevoir fes pivotages 
avec balanciers coupés, mise d'inerfe et mise- ronde. 
Envoyer d'urgence les offres sous chiffre P'4247 C 
à Pub','cil as La Chaux-de-Fonds. 
EN 
Célibataire sérieux et très actif, ayant une- longua 
expérience des voyages, très introduit dans les pays' 
suivants: Portugal, Espagne, France, Suisse, Belgique; 
etj.Hol lande, cherche place dans fabrique d'horlogerie. 
Voyages d'outre-mer noh exclus. 
Références de premier ordre. -•"• 
•Ecrire sous chiffre ' F 4 2 0 y e à PUblîcitas Chaux-
A louer 
dans fabrique moderne 
des maintenant: 
g r a n d a t e l i e r d e 4 0 
à 5 0 o u v r i e r s , f e n ê -
t r e s a u N o r d e t a u 
S u d , a v e c 2 r a n -
g é e s d ' é t a b l i s a u 
m i l i e u d u l o c a l . — 
T r a n s m i s s i o n s 
i n s t a l l é e s avec é t a -
b l i s . P e t i t b u r e a u 
c o n t i g u . C h a u f f a -
g e c e n t r a l . S e r v i c e 
d e c o n c i e r g e . 
Dès le 30 avril 1932: 
4 - 5 p i è c e s à l ' u s a -
g e d e c o m p t o i r e t 
b u r e a u x . — C h a u f -
f a g e c e n t r a l . S e r -
v i c e d e c o n c i e r g e . 
S ' a d r e s s e r E t u d e 
R e n é J a c o t - G u i l -
l a r m o d , n o t a i r e , 35, 
rue L e o p o l d R o b e r t , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E Ü R E R & C™ 
NEUVEVILLE 
Tél. 46 70-2 N 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
Représentant de grande maison de fournitures 
demande représentation poor la Tchécoslovaquie 
de première maison de gros ou fabrique d'horlogerie. 
Offres sous E inge führ t P . B. 1 0 4 3 à Rudolf 
M o s s e , P r a h a I O v o c n y t r h 19 CSR. 
Angle ter re 
On offre calottes or 9 k. 
t t argent, formes variées, 
83/„. 93A, 10 r/2, 12"'ancrt 
15 rub. belle qualité. Prix 
avantageux. 
Offres s. chiff. P 4819 J 
à Publ ic i tas SMmier . 
A remettre 
pour cause de désassocia-
tion f a b r i q u e d e c a -
d r a n s métal, argent et 
or, très bien outillée et en-
exploitation, à La Chaux-
de-Fonds, installation mo-
derne, affaire intéressante. 
S'adresser Etudes M"* A l -
f r e d L o e w e r , avocat, 
rue Leopold Robert, 22, où! 
A l p h o n s e B l a n c , no-
taire, rue Leopold Robert,: 
66, C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre très bon marché 
1200 boîtes Becker, nickel-
chromé, fan tais, variées, 
6 3 / 4 l ig . 
600 boîtes Becker, nickel 
chromé, fantais. variées, 
10 Va lig-
A Ta même adresse on 
c h e r c h e a a c h e t e r d'oc-
casion mouvements cyliir-' 
dres et ancre,, 5 V*.» 63/4 e|t; 
IOV2 Hg. 
Faire offres sous chiffré 
P57S9 à Publicitas St-lmier. 
A vendre 
120 montres 2 4 l i g . , mé-
tal, qualité soignée, livra-
ble de-suite. 
Adresser offres sous 
chiffre P 4 2 2 9 C à P u b l i -




qualité reconnue la meilleure 1 
G. SCHNEIDER 
: Haut a-CJenc way s w-i 
On cherche lots de liquidation 
montres 17-19 lis. or 14 k. 
mouvem. 51 /4 , 8 3 / 4 , l0 1 / 2 , 
17 et 19 lig. 
Paiement comptant. 
. Offres sous chiffre 
N 5 8 6 8 6 Q à P u b l i c i t a s 
saie. 
A vendre 
à prix très avantageux un 
lot de montres argent, lé-
pines, 11 lig. cylindre et un 
lot de montres argent ga-
lonné, lépinés, 18 l ig, an-
Gre , mouvements bonne 
qualité. 
Offre sous chiffre 
P 4 2 2 8 C à P u b l i c i t a s , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre 
Mouvements 
5, 5 V 4 , 6 3 / 4 , 8 3/ 4et l0V 2" 
15 et n rubis. 
Montres-bracelets or 




Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de 
pignons. 
Meules à cloche spéciale de 
fer, fonte grise, acier, bron-
ze, zinc et nickel. 
Machine à couper les balan-
ciers. 
Machine à adoucir les roues. 
irilzHOii 
Machines et, Fournitures 
L O N G E A U (Berne) 
Téléphone 76 
Timbres Caontchonc 
e n t o u s g e n r e s 
C. LUTflY
 n o b . W d 
Avendre 
6 balanciers neufs, col de 
cygne, pour numéroter, 
à frs. f 4 0 — pièce. 
6 balanciers neufs, double 
montants, vis de 30 mm., 
à irs. 250 .— pièce. 
S'adresser sous chiffre 




mouvements pour montres 
bagues livrées en qualité 
soignée. 
Pierres fines 
Vérifiages - Amincissages 
(Flachschleiferei) 
N o u v e a u p r o c é d é 
a b s o l u m e n t s a n s 
b â t a r d e s . 
A. Girard, à Erlach 
Tél. 46 
DISPONIBLES 
Mouvements 83/< lig., 15 rubis, 
ancre, à secondes, avec et 
sans-cadrans. 
Montres-bracelets ancre S'A lig. 
rectgl, 83/4lig. mirages, an-
ses simples, 10 Va lig. casso-
lettes, eu or 14 kts. 
Bonne qualité. 
Prix très avantageux. 
Offres sous chiffre Q 22566 U 
à Publicitas Bienne. 
WGvtom 
f AUTOMATIC 
La montre de lü? qualité que l'on ne remonte jamais 
Pour vous une garantie, pour nous une obligation 
Die Quolitätsubr, dip mon nie aufzieht 
Für Sie eine Garantie, für uns eine Verpflichtung 
Expertises - Comptabilités - Révisions 
JOSEPH BADET 
Expert-comptable diplômé P 4 3 U 
Détenteur du diplôme de lia „Chambre Suisse pour expertises comptables" 
Bi lans - I n v e n t a i r e s - Organ isa t ion et r éo rgan i sa t i on 
d e comptab i l i t és - Renseignements commerc iaux. 
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50UPLEX i ? 
Breveté et déposé 
Se livre avec ou sans boîte. 
Or • Platine 
Argent-Plaqué § 
G A Y F ^ È ^ E S 
Û E N E ^ E , rue des Glacis de Rive, 12 p 




Pierres synthétiques brutes 
Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée 
(Longueur des trous garantie) 
Chatons rectifiés, qualité soignée 
V. 
CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
et pour sertir 
PIERRES POUR COMPTEURS 




BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 
I 
Toutes opérations'de 
BANQUE - BOURSE - CHAtHQg 1 
- m i i - m a r a r.^t • r i . • • - • - • " • • > . - . . - . . -. • -- -• -^ - ^ 
Achat et vente de métaux précieux 
= Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions. = 
financières en général P 157U = 
Succnmles-et Agences pour la région horlogere : 
= Bienne, St-Imier, Porrentruy, Montier, Delémont, Tramelan, p 
Neuvcvillc. Saignelégier, Noinnonl. Malleray, Lanfon = 
llllllllllllllllllllllllllllllll 1 IHIII . l I lHlI l l l l i i l l l l l l l l l l l l 
Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
L U T H Y & CIE S. A, 
TÉLÉPHONE I O P I E T E R L E N <St»SSE> TÉLÉPHONE 10 
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P i e r r e s à emboutir . - P i e r r e s à chasser . Diamètres précis . 
Pierres-boussoles pour < compteurs électr iques. 
Poinçon 
de Maître 
Les boîtes de qualité en plaqué or laminé 
10ans 20 microns, et 20 ans 40 microns^ sont 
livrées par la 
de Boites BIELNA S. A. 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 
'•\ i l I BU 13 E 
« D I E U H E 
;; seulement aux fabricants d'horlogerie. 
I, , i - i i n r n ^ -
___—_—•—. 
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Pour vos Sertissages et Chatons rectifiés 
a d r e s s e z - v o u s e n t o u t e c o n f i a n c e à l a 
TRAMELAN Téléphone 134 
Fabrique de Ressorts d e montres 
Spécialités JTX^Z^^S Commission 
33A à 13 lig. ^ ^ ^ 1 - ^ ^ Exportation 
H" Fivaz S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
CONSTRUCTION DE CALIBRES 
O R I G I N E S 
1 E T A M P E S 
1 J A U G E S 
A . S E U D L Ë R , Bureau Technique 
B E N N E , Clôture 6 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Walter MEYLAN 
4,r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.713 
Répét i t ions. Chronographes. Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets 
R h a b i l l a g e s 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E J l • ! • • * > • » « • # * • * G E N È V E 
2. Grand-Pont * * • • » * * 2 0 • • • * * • • 20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
V£?=r =>&<- *><&< ->5£<r * 
T 
r en 
51/4 à 13 lignes 1 
al, ^1 
en montres complètes, toutes formes de boîtes or, argent ou métal, 
pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avanta-| geusement par I 
I Alphonse «J O LY, Horlogerie J 
Jj Rue du tQord, 209 L a C h a u x - d e - F o n d s Rue du Mord, 209 /T 
/1 D e m a n d e z l e s p r i x \^k 
FABRICANTS, BOITIERS, BIJOUTIERS 
Si vous désirez des lapidages de boîtes soignées 
adressez-vous à 
LAPIDÂGE S.A. 
Nouvel atelier spécialisé 
pour lapidages facettes tous genres 
LA CHAUX D E - F O N D S 
Rue du Parc 148 (Fabr ique Levail lant) 
Téléphone 24.483 
W ^ ^ ^ ^ A M 4 * J pour petites montres depuis 23/« "' 
J t % . C S 5 M L r J Ï 1 ~ ^ pour montres de poche 
^ H H H H n ^ n M H H k . pour montres S jours 
INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Renseignements - Contentieux 
Mouvements ancre ef cylindre 
11,8»™ (51/* Hg-), 12,4»« (5Va lig.) 
14,6™ (6V2 lig-), 15,2m» (63/4 Hg-) 
19,7n"n (83/4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 
reetcyl., 3 1 ' 
Montres finies 
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 31 /4 , 33/4 , ^U et41/B 
en 
28- 1C 
2 l ignes , 
or, argent et plaqué. 
G. FROIDEVAUX, l a Chaux-de-Fonds, 
D.-P. Bourquin, 19. - Téléphone 23.602. 
FABRICATION DE R E S S O R T S 
DE MONTRES ^ „ O N Y X " 
PROCEDE DE TREMPE ÉLECTRIQUE 
fT SCI-ENTif iaU€//BARFIELD" , 
' - v r r a ONYX EST LE ASSORT DE QUALITE 
i ^ m ^ M CONEIANCE,QUI SE DISTINGUE PAK 
SA PRECISION, SA TENACITE.SA NERVOSITÉ 
1 
ALBERT H 0 F S T E T T E R OUAI DU BAS es BIENNE TÉLÉPH.49.*2 
IQUE DE CADRANS METAL 
FHOIDEVAUX+CIE 
N I D A U - B I E N N E 
\ 
" A S A " 1 ' f«BRIQUE mimes 
La Chaux -de -Fonds (Suisse) P o u r t ons « e n r e s d'industries 
Téléphone 21.957 S P É C I A L I T É : $ Etampes de boîtes ft 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 14-1 C 
• inn .m 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DES LETTRES. v a l a b l e s d u 2 Décembre 1931 au 3 Janv ier 1932 
P A Y S Date des départs 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 





Durée probable du trajet 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises 
12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 













Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Décembre 3,5*, 10, 12", 17, 19*, 
24, 26*, 31 Janvier 2', 7. 
Décembre 5**, 10*, 19'*, 24*. 
Janvier 2'*, 7*. 
Voir Egypte 









•) via Genève 12.20 
**) via Ch'asso 8 35 
via Chiasso 20.15 
Décembre 3, 5*, 10, 12*, 17, 19*, 
24,26*. 31. 
Janvier 2*, 7. 
Chaque mardi et jeudi 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
via Genève 
(via Marseille) 20.15 
•) via Chiasso 8 35 
via Lausanne 20.15 
via Bâle 8.35 
Chaque mardi, jeudi et 
samedi 
Décembre 5, 10*. 19, 24. 
Janvier 2, 7*. 
Décembre 5**, 10*, 19**, 24*. 
Janvier 2" , 7*. 
Voir Chine 
via Lausanne 20.15 
via Chiasso 8.35 
*) via Genève 12.20 
*) via Genève 12.20 
**) via Chiasso 8.35 































Décembre 7,15,21,29, viaGenève 
les autres jours, via Chiasso 
Décembre 2, 9, 16, 22, 30. 
Janvier 6. 
Décembre 5" , 12**, 19**, 26*'. 
Janvier 2**, 9" . 
via Genève 10.15 
*) via Chiasso 18.35 
via Bâle 20.15 
via Le Hâvre-
Southampton 















Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte 
heures 
11 à 12 
Canton = environ 24 jours 
Hongkong — environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—1 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 














*) via Chias-o 18.25 
**) via Chiasso 8.35 
17.30 
11.45 
Décembre 1***. 1*, 4*, T, 10*, 




20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Décembre 1",;3*,4",4',7**, 10**, 
10*, 14**, 16**. 17' 18", 22", 
23*, 24**, 25*, 29**, 31**, 31*. 
Janvier 1*, 5**. 
Décembre 4***, 7f, 9*, 14**, 15" 
17"*, 18*, 18"*, 19"*, 24"*, 
26"*, 27* 28*. 
Janvier 3'*, 4***. 
t) 20.15 
*) 15 00 
:**) 18.25 
***) 11.40 
via Bâle 20.15 



























Décembre 3, 5*, 12*. 17, 19*, 24, 
26*, 31. 
Janvier 2*. 
via Genève 20.15 





















Laniaca = 4 à 5 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Bagdad = 9 iours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 à 27 jours 
Singapore = 22 jours 
de Singapore à. Saigon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 










Capetown — 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 69 heures 
à B'oeiiifontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 









































New-York = 8 à 9 jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 







= 27 jours 
= 29 i 
= 30 » 
=--- 31 » 
= 33 > 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limité concerne 
les lettres «ordinaires» seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en régie générale, être remises au guichet — au minimum 
— ^20 .minutes avant tes heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste 'acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
. 
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Pour vos Sertissages et Chatons rectifiés 
a d r e s s e z - v o u s e n t o u t e c o n f i a n c e à l a 
T R A M E Z L A N Téléphone 134 
~>%?< : •>?£<. 
->&<: •>&<: 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités / S ^ f r ^ l ^ ^ L Commission 
33/4 à 13 lig. % ^ ^ - L ^ < ^ 7 Exportation 
H" Fivaz S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
CONSTRUCTION DE CALIBRES 
O R I G I N E S " 
I E T A M P E S 
| J A U G E S 
A . S " E E U D L . E E ! R , Bureau Technique 
I E N N E , Clôture 6 
Va; 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Walter MUM 
4,r.Jacob Brandi CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.743 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets 
R h a b i l l a g e s 
OA^^AI*^ i^  p o u r P e , i , e s m o n t r e s depuis 2 V" 
J h k C S S ' L r M l~*& pour montres de poche 
-TmfMonMiiiiini « • • • m « pour montres 8 jours 
INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS. CORGÉMONT 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires » Renseignements commerciaux 
L'Information Horloge Suisse 
Siège social: 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Renseignements - Contentieux 
• 
Mouvements ancre cf cylindre 
11,8«»» (51 /4 Hg-), 12,4»«" (5V, lig.) 
14,6«"" (67 2 lig.), 15,2mm (63/4 lig.) 
19,7mm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 474 et 47« lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 
G. FROIDEVA0X, l a Chaux-fle ïonfls, 
28-1C vP,-P. Bourquin, 19. - Téléphone 23.602. 
L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnion GENEVE 20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
T 
r en 
51/4 à 13 lignes ^p 
en montres complètes, toutes formes de boîtes or, argent ou métal, T 
I pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avanta- I geusement par 
Alphonse J O LY, Horlogerie « 
j \ Rue du Nord, 209 L a C h a u x - d e - F o n d s Rue du Mord, 209 /T 
/1 ————— D e m a n d e z l e s pr ix ———^— )^k 
FABRICANTS, BOITIERS, BIJOUTIERS 
Si vous désirez des lap id age s de boîtes soignées 
adressez - vous à 
LAPIDÂGE S.A. 
Nouvel atelier spécialisé 
pour lapidages facettes tous genres 
LA CHAUX DE-FONDS 
Rue du Parc 148 (Fabr ique Levail lant) 
Téléphone 24.483 
FABRICATION D€ RESSORTS 
DE MONTRES ^ „ O N Y X ' Ï 
PROCÉDÉ DE TfifMPE ÉLECTRIQUE 
€ T S M N T , f Ä B A ^ I E U . " O N y x E S U H E S S 0 R T M Ü A L | H 
i ^m^M CONEIANCE,QUI SE DISTINGUE PAfl 
SA PRECISION, SA TENACITE.SA NERVOSITÉ 
1 
ALBERT H Q F S T E T T E R OUAI DU BAS ce BIEME TÉLÉPH. 49.52 





Vve Henri Bntzer FABRIOUE D" 
MAISON FONDÉE EN 1899 IHDUIH»»!- U 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o a s « e D r e 8 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 
& Etampes de bo 
a r g e n t , méta l , or , bUouter le . 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
ERVICE DES LETTRES. v a l a b l e s d u 2 Décembre 1931 au 3 Janv ier 1932 
P A Y S Date des départs 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 





Durée probable du trajet 
1- Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 











3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via StambouI-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Décembre 3,5*. 10, 12«, 17, 19*, 
24, 26*, 31. Janvier 2*, 7. 
Décembre 5**, 10", 19", 24*. 
Janvier 2**, 7*. 






•) via Genève 12.20 
**) via Chiasso 8 35 
via Chiasso 20.15 
Décembre 3, 5*, 10, 12*, 17, 19*, 
24, 26*, 31. 
Janvier 2*, 7. 
Chaque mardi et jeudi 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque mardi, jeudi et 
samedi 
via Genève 
(via Marseille) 20.15 





















via Lausanne 20.15 
via Bâle 8.35 
via Lausanne 20.15 
11. Indes Néerlandaises 
12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
Décembre 5, 10*. 19, 24. 
Janvier 2, 7*. 
Décembre 5**, 10*, 19**, 24*. 
Janvier 2**, 7*. 
Voir Chine 
via Chiasso 8.35 
*) via Genève 12.20 
*) via Genève 12.20 
'*) via Chiasso 8.35 












15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 


















Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte 
heures 
11 à 12 
Canton = environ 24 (ours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—1 
fois par seifiaine en 2-3 jours 
Penang = 20 jours 
































= 16 à IS jours 
= 4 à 5 jours 
10 jours 
= 15 jours 
= 9 jours 
= 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 à 27 jours 
Singapore = 22 jours 
de Singapore à. Saïgon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 /ours 
Décembre 7,15,21,29, viaGenève 
les autres jours, via Chiasso 
Décembre 2, 9, 16, 22, 30. 
Janvier 6. 
Décembre 5**, 12**, 19**, 26**. 
Janvier 2**, 9" . 
via Genève 10.15 
•) via Chiasso 18.35 
1 5 . -
19.30 
via Bâle 20.15 
via Le Hâvre-
Southampton 
*) via Chias>o 18.25 








17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
Décembre 1***. 1*, 4*, 7*, 10* 
14*, 16*, 18*, 22* 23*, 24*, 29*, 31 * 
Janvier 5*. 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Décembre 1*Y3*,4",4*,7", 10", 
10*, 14**, 16**. 17' 18", 22", 
23*, 24", 25*, 29**, 3!**, 31*. 
Janvier 1*, 5**. 
Décembre 4*",7t, 9*, 14**, 15* 
17*", 18*, 18*", 19*", 24*", 
26***, 27* 28*. 
Janvier 3**, 4***. 
t) 20.15 
*) 15 00 
;") 18.25 
***) 11.40 
via Bâle 20.15 




via Bâle f)'20.15 
» » *) 15.00 
via Chiasso **) 18.25 
» » ***) 11.40 







































: 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 69 heures 
à B'oenifontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 











































New-York = 8 à 9 jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 
Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 2 9 î 
Melbourne = 30 » 
Sydney = 3 1 , » 
Brisbane = 3 3 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limité concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
- ^0.minutes avant jes heures „prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus, rapide. 
. . Il n'est accepté aucune responsabilité quan.t à/l'horaire cHtessus. 
M 
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I 
OHL&CÜ 
ai Àteners ae 
romage 
laquagesdequalilB 
E N N E 
TELEPHONE 
° 23.77 
6, Chemin de la Champagne 
Spécialisés depuis 4 ans dans le 
CHROMAGE 
de boîtes de montres, 
cabinets pour pendulettes 
et autres articles. 
Travail soigné. 
Motte idée faiïsor) chemin 
i . -ä-^JW. 'ü- 'S i 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 
au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 
Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 
belle apparence verte, leur lumino-
sité, leur résistance et leur durée. 
L.M0NNIHUC? 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 
6 E SE VI 
Charmilles 10 . Tél. 23.628 
69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 
S c h i l d F r è r e s £ Co. 
Grenchen 
5 ' / . ' " C. 371 
RKCT. ET OVAL1SÉS 
ÎO X 23 MM. 
CAL. ÖGO. CYLINDRE À VUE 
Sensational achievement 
The "AUTO RI ST" Sell-Winding Watches 
at similar prices to ordinary 
calipers of same size. 
The sale of tins attractive 
novelty is still open to. 
wholesalers in various coun-
tries of the world. 
Reliability guaranteed ! 
Write for fall particulars at once to 
VOGT & Co.9 Ltd. 
Watch Manufacturers 
G r e n c h e n (Switzerland) 
°}lueMilk pourvt*œnfécmce* 
au, 
